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Pada 2007, JKKPDK telah ditukar kepada Jawatankuasa global dengan visi sebagai sebuah konsortium 
Pangkalan Data Komersil (JKPDK) dan seterusnya pada kebangsaan melalui pengoptimuman sumber ke arah 
Mesyuarat bertarikh 17 Mac 2010, di Perpustakaan kecemerlangan ilmu. Seiring dengan perkembangan 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ianya semasa dan memenuhi kehendak pemegang taruh, misi 
telah dijenama semula kepada Konsortium Sumber MOlEC juga telah dimantapkan dengan memastikan 
Elektronik Atas Talian Malaysia atau Malaysian 	 perolehan dan penggunaan sumber elektronik 
dilaksanakan dengan cekap dan berkesan berdasarkan Online E-Resources Consortium (MOlEC). 

pulangan atas pelaburan (ROI).
Penjenamaan semula ini adalah selaras dengan hasrat 
untuk mengangkat jawatankuasa tersebut ke tahap 
1. Keahlian 
Keahlian terbuka kepada Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Universiti Awam, Perpustakaan Universlti 
GlC dan Perpustakaan agensi kerajaan. Pusat Sitasi Malaysia bertindak sebagai wakll KPT bagi menasihati MOlEC 
mengenai dasar dan polisi Kementerian. 
Ketua Perpustakaan / Ketua Jabatan akan 
melantik seorang ahli tetap sebagai wakil 
MOlEC. 
Ketua Pustakawan / Ketua Jabatan / Ketua 
Perpustakaan disyorkan melantik pustakawan 
yang mengendallkan perolehan sumber 
elektronlk sebagai ahli MOlEC 
Ahli bertanggungjawab untuk menghadiri 
mesyuarat atau menghantar wakil 
Ahli bertanggungjawab memberi sumbangan 
idea, buah fikiran dan mengambil tindakan 
susulan di atas perkara yang dibincangkan dan 
dipersetujui dalam mesyuarat 
Mana-mana ahli boleh dllantik untuk 
menganggotai Jawatankuasa Kerja. Pemilihan 
. shli Jawatankuasa adalah berdasarkan 
persetujuan ahli mesyuarat 
Ahli bertanggungjawab untuk melaporkan 
perkembangan mesyuarat MOlEC kepada 
Ketua Pustakawan / Ketua Perpustakaan / 
Ketua jabatan maslng-masing 
Jlka ahU mesyuarat tidak hadir mesyuarat 
tanpa alasan sebanyak tiga kaJi berturut­
turut, Pengerusi MOlEC akan mengeluarkan 
surat peringatan kepada Ketua Pustakawan / 
Ketua Perp~kaan / Ketua jabatan masing­
maslng . 
2. Sekretariat 
Sekretariat MOLEC terdiri daripada: 
a 	 Pang r lSI yang dllantlk oleh PERPUN: 
i. Puan Margaret Simeng, UNIMAS : Mei 2015 -
Ii. Dr Nor Edzan Haji Che Nasir, UM : Disember 2010 - April 2015 
iii. Puan Noraini Ismail, UIAM : September 2007 - November 2010 
Iv. Prof. Madya Syed Salim Agha, UIAM : Mei 2006 - Ogos 2007 
v. 	 Puan Putri Saniah Megat Abdul Rahman, UKM: Mac 2000 - April 2006 
b 	 Se Ii:lUS ha ya 9 dilal Ik olel1 PengenJsl MOlEC. 
i. Puan Zainun Mat Nor, UNIMAS : Mei 2015 -

Ii. Cik Sutarmi Kasimum, UM : Disember 2010 - April 2015 

iii. Puan Noorhasimah Aris, UIAM : September 2007 - November 201 0 
Iv. Puan Noraini Mukhtar, UIAM: Mei 2006 - Ogos 2007 
v. 	 Puan Hafsah Mohd, UKM :Mac 2000 - April 2006 
FUNGSI MOLEC 

1. 	 Perolehan Sumber Elektronik Atas Talian 
a. 	Menjadi sumber rujukan bagi tujuan perolehan sumber elektronik dalam kalangan ahli melalui pewujudan 
satu platform yang komprehensif berkaitan pengurusan perolehan sumber elektronik 
b. 	 Melaksanakan rundingan secara berkumpulan bagi mendapatkan harga terbaik seterusnya mengurangkan 
kos langganan oleh ahli 
c. 	 Memastikan rundingan pakej / harga dipersetujui dan diterima oleh semua ahli 
2. 	 Pengurusan Langganan Sumber Elektronik Atas Talian 
a. 	 Menyediakan templet perjanjian lesen kontrak dan mengemaskini senarai semak perjanjian untuk semua ahli 
berdasarkan nasihat daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang 
3. 	 Perkongsian Sumber Maklumat 
a. 	 Pembangunan sumber elektronik mengikut niche area atau teras universiti/institusi, tertakluk kepada 
keperluan universiti/institusi 
b. Penyediaan senarai langganan mengikut niche area 
c. 	 Pengemaskinian dan pemantapan Senarai Induk Langganan oleh ahli 
4. 	 Latihan 
a. 	Pemantapan pengetahuan dan kompetensi ahli melalui latlhan secara komprehensif . 
....~NI kemahiran yang perlu bagi ahli ialah: 
Antara aktiviti menarik yang telah diadakan pada 
program tersebut ialah: 
• Jualan Buku 
• Jualan Peralatan leT 
• Pelancaran Buku Baharu 
• Pameran Amalan Membaca 
• Sudut CAIS OneSearch 
• Bicara Buku oleh pihak UNtMAS Publisher 
• Jom Baca 10 Minit 
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MEMPERKASAKAN SUMBER 
ILMU : Layari Pangkalan Data 
Komersial 5ecara Percuma 
Oleh: Sri Muniarty John 
P erpustakaan Negara Malaysia (PNM) melaksanakan perkhidmatan perpustakaan digital dengan menyediakan sebanyak 26 pangkalan data komersial dalam dan lusr negara daripada pelbagai kategori secara percuma untuk 
rakyat Malaysia dengan merujuk kepada maklumat berautori1i satta menggatakkan Budaya Membaea. Perkhldmatan 
Inl boleh diakses malalul www.pnmdigitat.gov.my 
PNM mengalu-alukan seluruh rakyat Malaysia untuk mendaftarkan din sebagai ahli kepada portal sumber elektronik 
PNM. Anda boleh mengakses seeara ekskJusif pangkalan data-pangkatan data khusus yang tertentu yang telah 
dllanggan oleh PNM setta sumber-sumber elektronik yang telah dihasilkan dan disediakan oleh PNM setelah mendafiar 
sebagal ahli. 
Sebagai ahli berdaftar, anda boleh mendapat akses kepada perkhidmatan pangkalan data dan kandungan digital 
yang dlsediakan. Kata laluan sementara akan dihantar menerusi e-mel anda. 
Antara maklumat yang diperlukan semasa pendaftaran adalah seperti berikut: 
• MyKadlMyKid/Kad Tentera~ 
• Nama seperti dalam MyKid/MyKadlKad Tentera­
• E-mel· 
• Nornbor telefon' 
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STATdx merupakan sebuah pangkalan data atas talian langganan UNIMAS baharu 2016. STATdx ini dibangunkan di 
bawah Elsevier dan merupakan kolektif daripada pengalaman klinikal daripada 200 ahli radiologis yang terkenal. 
STATdx adalah merupakan sebuah enjin carian dan juga tool yang menyediakan akses kepada maklumat perubatan 
dan klinikal. la menawarkan maklumat atas talian yang komprehensif dan memberi akses kepada maklumat sistem 
sokongan keputusan diagnostik ahli radiologi serta menyediakan akses segera kepada kolektif pengalaman klinikal 
dan berkongsi pengetahuan terkenal pakar- pakar dalam setiap bidang radiologi. 
STATdx point-of-care diagnostik decision support system dapat meningkatkan kelajuan. ketepatan dan keyakinan 
diagnostik dalam kes-kes pengimejan kompleks. STATdx Premier memantapkan proses kerja dengan mengurangkan 
masa yang diperlukan untuk sesuatu penyelidikan dan melengkapkan anal isis pengimejan yang sukar. Format atas 
talian membolehkan para pensyarah dan pelajar mengakses kepada alat-alat rujukan pada bila-bila masa dan dimana­
mana sahaja. Ini membantu para pensyarah dan pelajar untuk meminimakan keperluan untuk mencari maklumat di 
pelbagai lokasi. 
Ciri- ciri STATdx Premier 
STATdx merupakan sumber rujukan perubatan yang sangat berguna kepada para akademik dan pelajar Fakulti 

Perubatan dan Sains Kesihatan UNIMAS kerana ianya menyediakan rujukan yang terkini dan memberikan garis 

ANUGERAH KEPEMIMPINAN 
PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 
••••••• 
01 h: Sher I Aida Sulalnsn 
BENGKELIKURSUS/PERKONGSIAN ILMU/PERHIMPUNAN PAGII 
KHIDMAT MASYARAKATI AKTIVITI SUKAN 
o LATIHAN INDUSTRI & LATIHAN SANGKUT STAF DARI ORGANIS... WAR 

PENEMPATAN SEMULA STAF 

Oleh: Korina Ibral fm & Sri Munlarty John 
Penempatan semula stat secara terancang dan mengikut kesesuaian akan memberi impak yang positit dalam 
usaha memperkasakan job enrichment dan job enlargement. Penempatan semula stat adalah satu mekanisme 
untuk meningkatkan mutu perkhidmatan serta prestasi pegawai dalam memperkayakan pengetahuan mahupun 
pengalaman demi kemajuan kerjaya masing-masing. 
single, unified search box for 
searching CAIS' s information 
resources and beyond. 
